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RESEÑAS PUBLICADAS EN 
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
Títulos académicos. Equivalencia.
 Resolución de 4 de septiembre de 2017: Se determina 
el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior del primer 
empleo obtenido en la Escala de Oficiales de la Guardia 
Civil.
(BOE de 9 de septiembre de 2017)
 Resolución de 4 de septiembre de 2017: Se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior del primer 
empleo obtenido en la Escala Superior de Oficiales de la 
Guardia Civil.
(BOE de 19 de septiembre de 2017)
Legislación
educativa
Principales reseñas de legislación 
educativa publicadas en el BOE entre 
septiembre y diciembre de 2017
Estas reseñas pueden encontrarse en el BOE y en www.normacef.es (Legislación Administrativa)
RESEÑAS PUBLICADAS EN 
 EL MES DE OCTUBRE DE 2017
Títulos académicos. Currículo.
 Orden ECD/1009/2017, de 18 de octubre: Currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería 
Artística y se modifican diversas órdenes de currículo de 
los títulos de Técnico y Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño de la familia profesional artística de Comunicación 
Gráfica y Audiovisual.
(BOE de 23 de octubre de 2017)
Títulos académicos. Grado, máster y doctorado.
 Resolución de 13 de octubre de 2017: Carácter oficial de 
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Regis-
tro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 24 de octubre de 2017)
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 Resolución de 13 de octubre de 2017: Carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Regis-
tro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 24 de octubre de 2017)
 Resolución de 13 de octubre de 2017: Carácter oficial de 
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Regis-
tro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 24 de octubre de 2017)
RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017
Formación profesional. Convalidaciones.
 Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre: Modifica la Orden 
ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se estable-
cen convalidaciones entre módulos profesionales de forma-
ción profesional del Sistema Educativo Español y medidas 
para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciem-
bre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de 
estudios de formación profesional específica derivada de la 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo.
(BOE de 2 de noviembre de 2017)
RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017
Programas educativos.
 Orden ECD/1237/2017, de 11 de diciembre: Modifica la 
Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se 
regula la expedición del Título de Bachiller correspondien-
te a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en 
los programas de secciones internacionales españolas y 
«Bachibac» en liceos franceses.
(BOE de 19 de diciembre de 2017)
Enseñanzas de idiomas.
 Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre: Exigencias 
mínimas del nivel básico a efectos de certificación y se 
establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Ense-
ñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se 
establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de 
idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes 
de estudios y las de este real decreto.
(BOE de 23 de diciembre de 2017)
